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Eventos científicos 
V Seminario Internacional de Actualización Médica y de Enfermería, Ambato 2017 
V International Seminar on Medical and Nursing update, Ambato 2017
Introducción  
Las ciencias de la salud requieren de un profesional cuya preparación lo lleve a un ejercicio de mayor autonomía, con mayor 
competencia técnica y científica y con el más acentuado espíritu humanístico. Esta es la imagen que se desea a partir de la 
realidad presente, buscando unificar decisiones en torno a un proyecto coherente de superación y actualización profesional que 
oriente los esfuerzos individuales hacia la profesionalización del quehacer de ciencias de la salud, articulando las acciones del 
sector educativo y del sector de prestación de servicios o laboral. 
Con la finalidad de garantizar la formación continuada y actualización de conocimientos de los profesionales y estudiantes del 
área de ciencias de la salud. La Carrera de Enfermería de la UTA, realizó el V Seminario Internacional de Actualización Médica 
y de Enfermería Ambato 2017, abarcando temas médicos y de enfermería actuales, casos clínicos en diversas áreas de la 
ciencia, diagnóstico y tratamiento de enfermedades; así como la presentación de investigaciones en salud. Se contó con 
ponencias magistrales y conferencias de reconocidos PhD extranjeros y profesionales nacionales del área de la salud.  
Desarrollo de la actividad  
El V Seminario Internacional de Actualización Médica y de Enfermería Ambato 2017 se ejecutó del 2 al 6 de octubre del 2017 en 
el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato – Campus Ingahurco, con una duración 
de 40 horas. Se efectuó en dos dimensiones: Conferencias (sesión matutina), que se refiere a la constante actualización y 
mejorara de la práctica científica y académica; y talleres (sesión vespertina), enfocado al desarrollo de destrezas en salud y 
vivencias que enriquecen la vida del estudiante. Este evento de tipo científico-académico se dirigió a:     
• Profesionales de la salud 
• Enfermeros 
• Auxiliares de enfermería 
• Graduados de la carrera de enfermería 
• Estudiantes de la carrera de enfermería  
Líneas y programas del área de conocimiento aplicadas en el seminario 
Epidemiología y Salud Pública 
• Salud materno-infantil. 
• Enfermedades crónicas no trasmisibles. 
• Seguridad alimentaria y nutrición. 
• Envejecimiento. 
Capacidades especiales y calidad de vida 
• Atención integral de los niños con capacidades especiales. 
• Atención integral de los adolescentes con capacidades especiales. 
Farmacología, toxicología y medicina ancestral 
• Evaluación de productos naturales y de síntesis. 
• Intoxicaciones por pesticidas y metales pesados. 
Tecnologías sanitarias 
• Evaluación de equipos médicos. 
• Evaluación de técnicas y procedimientos médicos. 
Conferencistas  
• Lic. Belkys Omaira Carrera PhD – Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (Venezuela). 
• Lic. Doris María Romero PhD – Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (Venezuela) 
• Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes PhD – “Universidad Nacional de Trujillo” (Perú) 
• Docentes de Universidades Nacionales y docentes de la Carrera de Enfermería (UTA). 
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Programa del Seminario 
Lunes 02 de octubre 2017 
08:00 - 08:30 Registro Comisión registro de asistencia 
08:30 - 09:00 INAUGURACIÓN 
Dr. Mg. Marcelo Ochoa 
Decano FCS 
Dr. Esp. Jesús Chicaiza 
Subdecano FCS 
Lic. Mg. Miriam Fernández 
Coordinadora Carrera de Enfermería. 
09:00 - 09:20 
La Epidemiología en la administración de los 
servicios de Salud 
Lic. Mg. Enma Flores 
Carrera de Enfermería UTA 
09:20 - 09:40 Cirugía segura 
Lic. Mg. Graciela Quishpe 
Carrera de Enfermería UTA 
09:40 – 10:00 
Redes internacionales de enfermería y la 
acreditación 
Lic. Mg. Miriam Fernández 
Carrera de Enfermería UTA 
10:00 – 10:20 Hemorragia pos parto uso de traje antishock 
Lic. Mg. Lorena Alvear 
Carrera de Enfermería UTA 
10:20 - 11:00 Receso 
11:00 - 11:20 
La metodología de ejecución del programa de 
alfabetización “Yo sí puedo” en la parroquia de 
Cusubamba, Cantón Salcedo, provincia de 
Cotopaxi 
Lic. Mg. Miguel De la Fuente 
Carrera de Enfermería UTA 
11:20 - 11:40 
Gestión del talento humano y su incidencia en 
la organización de seguridad y salud en el 
trabajo del GAD de la provincia de Cotopaxi 
Lic. Mg. Fabiola Chasillacta 
Carrera de Enfermería UTA 
Ing. Mg. Mauro Albarracín 
Universidad Técnica de Cotopaxi  
11:40 - 12:00 
Prevención de infecciones asociadas a la 
atención de salud 
Dra. Esp. Alexandra Laguapillo 
Carrera de Enfermería UTA 
12:00 – 12:20 
Atención integral para mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores en los centros de 
atención del Cantón Ambato 
Lic. Mg. Verónica Gavilánes 
Carrera de Enfermería UTA 
12:20 – 12:40 
Ambientes virtuales de aprendizaje utilizando 
realidad aumentada 
Lic. Mg. Diana Martínez 
Carrera de Enfermería UTA 
12:40 – 13:00 Tema Libre Tema Libre 
14:00 – 17:00 
TALLER: Manejo de brazos mecánicos para 
simulación de canalización de vía periférica. 
Lic. Mg. Eulalia Analuisa 
Carrera de Enfermería UTA 
Martes 03 de octubre 2017 
08:00 -08:40 Registro Comisión Registro de asistencia 
08:40 – 09:00 
Beneficios de la aplicación de la lista de  
cirugía segura emitido por la OMS. 
 
Lic. Mg. María Elena Robalino 
Carrera de Enfermería UTA 
09:00 - 09:20 
Coberturas de vacunación en niños menores de 
5 años en el Centro de Salud Nº2 del Distrito 
18D02 durante el primer semestre 2017 
Lic. Mg. Carmen Salguero 
Carrera de Enfermería UTA 
09:20 - 09:40 
Aplicaciones biomédicas de nanopartículas 
magnéticas 
Ing. Mg. Violeta Dalgo 
Carrera de Enfermería UTA 
09:40 - 10:00 
Consumo y prevención de drogas en jóvenes 
de 12 a 18 años en las unidades educativas del 
Distrito 18D01 del cantón Ambato 
Ing. Mg. Carmen Cevallos 
Carrera de Enfermería UTA 
10:00 – 10:20 
Impacto de la medicina ocupacional y seguridad 
laboral 
Dr. Roberto Sánchez 
Dirección de Gestión de Riesgos – IESS 
Ambato 
10:20 – 11:00 Receso 
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11:00 - 11:20 Dignidad humana del cuidado de enfermería 
Lic. Judith Francisco PhD 
Carrera de Enfermería UTA 
11:20 - 11:40 
Aplicaciones de la Web 2.0 para enseñanza en 
Ciencias de la Salud 
Dr. Mg. Manuel Blanco 
Carrera de Enfermería UTA 
11:40 – 12:00 
La importancia de la intervención de enfermería 
en la fase preoperatorio 
Lic. Mg. José Luis Herrera 
Carrera de Enfermería UTA  
12:00 – 12:20 
Cuidados de enfermería en Preeclampsia-
Síndrome de Hellp 
Lic. Mg. Nelly Tapia 
Carrera de Enfermería UTA 
12:20 – 12:40 Caso clínico desnutrición infantil 
Lic. Mg. Clara Gallardo 
Carrera de Enfermería UTA 
12:40 – 13:00 Tema Libre Tema Libre 
14:00 – 17:00 TALLER: Reanimación cardiopulmonar. 
Lic. Mg. José Luis Herrera  
Carrera de Enfermería UTA 
Miércoles 04 de octubre 2017 
08:00 - 08:40 Registro Comisión Registro de asistencia 
08:40 - 09:00 
Insuficiencia Cardiaca, actualización en su 
diagnóstico y manejo 
Dr. Mg. Gustavo Moreno 
Carrera de Enfermería UTA 
09:00 - 10:00 Cuidado espiritual al paciente 
Dra. Amelia Marina Morillas Universidad 
Nacional de Trujillo 
10:00 - 10:20 
Importancia en el mantenimiento y cuidado del 
instrumental laparoscópico 
Lic. Mg. Mery Rodríguez 
Carrera de Enfermería UTA 
10:20 – 11:00 Receso 
11:00 - 11:20 Evaluación del Score Mamá 
Lic. Mg. Marlene Cumbajin 
Carrera de Enfermería UTA 
11:20 – 11:40 Quemaduras en pediatría 
Lic. Mg. Rosario Abril 
Carrera de Enfermería UTA 
11:40 - 12:00 Atención de enfermería en el adulto mayor 
Lic. Mg. María Chisag 
Carrera de Enfermería UTA 
12:00 – 12:20 
Cuidados de enfermería en Diabetes Mellitus 
Tipo 2 
Lic. Mg. Evelin Velasco 
Carrera de Enfermería UTA 
12:20 – 12:40 Tuberculosis en el Ecuador    Dra. Johanna Prado 
12:40 – 13:00 
Nociones de los estudiantes del Internado 
Rotativo de Medicina en el uso de estudios 
imagenológicos generales, utilizados con más 
frecuencia en un hospital, Quito-Ecuador- 2017- 
Estudio CURIE. 
Dr. Esp. Juan Carlos Jara 
14:00 – 17:00 TALLER: Investigación científica en salud 
Dra. Amelia Marina Morillas Universidad 
Nacional de Trujillo 
Jueves 05 de octubre 2017 
08:00 - 08:40 Registro Comisión Registro de asistencia 
08:40 -09:00 
Cuidados de enfermería en pacientes con 
hemorragias pos parto : caso clínico 
Lic. Mg. Tatiana Gonzales 
Carrera de Enfermería UTA 
09:00 -09:20 
Importancia de la investigación científica en 
Enfermería 
Lic. Mg. Eulalia Analuisa 
Carrera de Enfermería UTA 
09:20 – 10:20 Atención del recién nacido en sala de partos 
Lic. Belkis Carrera PhD 
Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” 
10:20 – 11:00 Receso 
11:00 - 12:00 
Semiología aplicada en la valoración de 
enfermería 
Dr. Mg. Manuel Blanco 
Carrera de Enfermería UTA 
12:00 – 12:20 
Prevalencia e incidencia de enfermedades 
mentales en pacientes que acuden al control en 
el Centro de Salud Nº 3 
Lic. Mg. Jessica Encalada 
Carrera de Enfermería UTA 
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Validación 
El seminario contó con el siguiente comité de evaluación de las ponencias.  
• Lic. Mg. Miriam Fernández 
• Ing. Mg. Violeta Dalgo 
• Lic. Mg. Eulalia Analuisa 
• Dra. Esp. Alexandra Laguapillo 
Las conferencias impartidas y la aprobación de los seminarios fueron avaladas con la entrega de certificados. La publicación de 
las memorias del evento académico se realizará en una edición especial de la Revista “Enfermería Investiga”. 
Conclusiones  
La participación de expositores extranjeros y nacionales con amplia trayectoria profesional y en la investigación, permitieron el 
desarrollo exitoso del V Seminario Internacional de Actualización Médica y de Enfermería. Las ponencias magistrales y 
conferencias expuestas se basaron en las diferentes áreas de la salud, permitiendo la actualización de conocimientos de los 
profesionales y estudiantes de esta área, despertando mayor interés y pasión por su profesión. Además, los talleres impartidos 
permitieron acrecentar conocimientos y mejorar habilidades y destrezas en la atención de enfermería, y en el área de 
investigación en salud.  
Es importante mencionar la gran acogida del seminario, debido a que se contó con la presencia de los docentes y estudiantes 
de la Carrera de Enfermería, profesionales de la salud de la Facultad de Ciencias de la Salud, enfermaros externos, graduados 
de la carrera, auxiliares de enfermería y profesionales de la salud del país. Por tal motivo se propone continuar con este tipo de 
eventos que incrementan los conocimientos y fortalecen las relaciones entre los profesionales de esta área. 
 
 
 
 
 
12:20 – 12:40 
Incidencia de abortos en el Hospital General 
Docente Riobamba Enero a Diciembre 2016 
Lic. Mg. Nancy Escobar 
Lic. Miriam Piray 
Carrera de Enfermería UTA 
12:40 – 13:00 Tema Libre Tema Libre 
14:00 – 17:00 
TALLER:  Colocación o inserción de catéter 
epicutáneo 
Lic. Belkis Carrera PhD 
Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” 
Viernes 06 de octubre 2017 
08:00 -08:40 Registro Comisión Registro de asistencia 
08:40 – 09:00 
Síndrome de Burnout en profesionales de 
enfermería 
Lic. Mg. Raquel Robalino 
Carrera de Enfermería UTA 
09:00 - 09:20 Tuberculosis 
Lic. Mg. Margarita Sánchez 
Carrera de Enfermería UTA 
09:20 – 10:20 
Atención de enfermería en procesos 
respiratorios del recién nacido y el paciente 
pediátrico 
Lic. Belkis Carrera PhD 
Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” 
10:20 – 11:00 Receso 
11:00 - 12:00 Trilogía del cuidado de enfermería 
Lic. Doris Romero PhD 
Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” 
12:00 - 12:20 Rol de la enfermera Quirúrgica 
Lic. Mg. Delia Duque 
Carrera de Enfermería UTA 
12:20 – 12:40 
Protocolo de cirugía segura en el Hospital 
Provincial Genera Latacunga 
Lic. Mg. Martha Guallichico 
Carrera de Enfermería UTA 
12:40 – 13:00 Actividad de clausura 
14:00 – 17:00 TALLER: Redacción de artículos científicos 
Lic. Judith Francisco PhD 
Carrera de Enfermería UTA 
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Fotografías del evento  
 
 
 
 
  
  
